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註 3 藤本忠子 「友縛染の展開と千総Jr千
総コレクション 京の優旅 小ー布hと町二
風-J京都文化博物船 ・20051': . p.200 
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明治の美術染織と江戸時代の伝統染織
註 4 初期友禅染の代表作として女子美術
大学美術館所蔵「薄紫縮緬地梅樹丸窓模
様小袖Jが知られているが、貞享 5年
(1688)刊『小倉山百首雛形jにこの作
品のもとになった雛形図が収録されてお
り、この小袖もそれに近い時期の作と考
えられる。使用されている友禅染は、ま
だ最しを用いない素朴なものであり、初
期の友禅染の様相をこの作品からうかが
うことができる。
註 5 女子美術大学美術館蔵「簿黄縮緬地
近江八景模様小袖Jや国立歴史民俗博物
館蔵「白縮緬地京名所模様小袖Jなどが
代表的である。
註 6 享保を過ぎた頃から、雛形本の各図
に、用いるべき技法として「しろあげJ
を指定するものが急速に多くなる。
註 7 藤本恵子「友禅染の展開と千総Jr千
総コレクション 京の優雅 ー小袖と扉
風-J京都文化博物館・2005年・ p.199
付記
本稿は平成26年度科学研究費(基盤研究
c)r近世呉服注文・制作に関する研究J(2013 
年-2015年)の研究成果の一部である。
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